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Misal G adalah graf dengan himpunan vertex V (G) = fv1; v2; : : : ; vng dan
himpunan edge E(G) = fe1; e2; : : : ; eng. Jika G merupakan graf terhubung de-
ngan S  V (G) dan vertex v 2 V (G), maka jarak antara v dengan S adalah
d(v; S) = minfd(v; x)jx 2 Sg. Misalkan terdapat k partisi dengan himpunan ter-
urut  = fS1; S2; : : : ; Skg dari himpunan vertex V (G), representasi v terhadap
 adalah r(vj) dengan r(vj) = (d(v; S1); d(v; S2); : : : ; d(v; Sk)). Jika represen-
tasi setiap v 2 V (G) terhadap  berbeda, maka  disebut partisi pembeda dari
V (G). Partisi pembeda dengan kardinalitas minimum dari V (G) disebut dimensi
partisi dari G dan dinotasikan dengan pd(G). Dalam penelitian ini ditentukan
dimensi partisi pada graf closed helm (CHn), graf WnPm, dan graf CmK1;n.
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Let G be a graph with vertex set V (G) = fv1; v2; : : : ; vng and edge set
E(G) = fe1; e2; : : : ; eng. If G is a connected graph with S  V (G) and ver-
tex v 2 V (G), then the distance between v and S is d(v; S) = minfd(v; x)jx 2
Sg. Let k be the number of partition and  = fS1; S2; : : : ; Skg is an ordered
set of vertex set V (G), the representation of v with respect to  is r(vj) =
fd(v; S1); d(v; S2); : : : ; d(v; Sk)g. If the representation of each v 2 V (G) with
respect to  are distinc, then  is called a resolving partition of V (G). The mini-
mum cardinality of resolving partition of V (G) is called a partition dimension of
G and denoted by pd(G). In this research, we determine the partition dimension
of a closed helm graph, Wn  Pm graph, and Cm K1;n graph.
Keywords : Partition dimension, resolving partition, closed helm graph, Wn 
Pm graph, Cm K1;n graph.
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G : graf G
u; v : vertex
e : edge
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E(G) : himpunan edge dari graf G
jV (G)j : banyaknya vertex dari graf G (order)
jE(G)j : banyaknya edge dari graf G (size)
degv : degree vertex vi dari graf G
d(u; v) : jarak dari vertex u ke v pada graf G
d(v; S) : jarak dari vertex v terhadap himpunan bagian S pada graf G
e(u) : eksentrisitas vertex u
diam(G) : diameter dari graf G
G : komplemen dari graf G
[ : operasi union
+ : operasi join
 : operasi product
 : operasi korona
 : himpunan bagian
2 : anggota
d e : pembulatan ke atas (ceiling)
b c : pembulatan ke bawah (ooring)
Si : kelas partisi ke-i
 : partisi pembeda
jj : kardinalitas dari partisi pembeda
xi
r(vj) : representasi jarak setiap vertex v terhadap 
pd(G) : dimensi partisi pada graf G
Pm : graf lintasan ber-order m
Cm : graf cycle ber-order m
K1;n : graf bipartit lengkap ber-order 1 + n
Wn : graf wheel ber-order n+ 1
CHn : graf closed helm ber-order 2n+ 1
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